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Монополии вызывали вопросы в экономике на протяжении почти всего 
двадцатого столетия. Эта тема была и остается актуальной до тех пор, пока 
существуют экономические гиганты, занимающие монополистическое место в 
производстве.
Что такое монополистические объединения? Если рассматривать 
промышленное производство, то это отдельные крупные предприятия, объединения 
нескольких предприятий или деловые партнерства, производящие значительную 
долю определенного типа продукции, так что они занимают доминирующее 
положение на этом рынке и имеют возможность влиять на процессы 
ценообразования и получать наиболее выгодные цены и всегда растущую 
(монопольную) прибыль.






Необходимо заметить, что существуют разные виды монополий, из которых 
можно выделить три основных: естественная, экономическая и административная.
Естественная монополия возникает, когда спрос на определенный продукт 
удовлетворяется одной или несколькими компаниями. Он основан на особенностях 
технологии производства или обслуживания клиентов.
Административная монополия возникает из-за прямого влияния, которое 
государство или, в большей степени, местные органы власти оказывают на рынок. 
Этот тип монополии является своего рода закрытой монополией, поскольку 
соответствующие политические институты могут создавать административные 
препятствия для выхода на рынок новых предприятий.
Экономическая монополия является самой распространенной. Ее появление 
определяется экономическими причинами, она формируется на основе законов 
хозяйственного развития. Таковыми являются предприниматели, которым удалось 
занять монопольное положение на своем рынке.
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Отдельное и значительное место в российской экономике принадлежит 
естественным монополиям. Естественная монополия - это монополия, при которой 
создание конкурентной среды на рынке при нынешнем состоянии научно­
технического прогресса экономически неэффективно или невозможно независимо 
от уровня спроса.
Что касается российской нефтеперерабатывающей и нефтяной 
промышленности, тут тоже можно говорить о монополизации производства. Более 
240 нефтегазодобывающих предприятий занимают добычей нефти в государстве, но 
11 нефтедобывающих предприятий составляют более 95% общего объема 
финансирования [2].
Наиболее крупные торговые сети России также находятся на положении 
монополистов. На долю Х5 Retail Group приходится 45%, доля ПАО «Магнит» 
составляет 40%. Эти компании - лидеры по числу магазинов, по объемам оборота 
денежных средств, по размерам торговых площадей.
Каждая из этих компаний, независимо от того, идет ли речь о естественной 
монополии или искусственной, имеет монопольную власть, то есть имеет 
возможность того, чтобы регулировать цены на предлагаемые товары, сделав 
предложение ограниченным. Очень часто монополисты злоупотребляют этой 
властью, п^ттаются ограничить конкуренцию и тем самым вредят потребителям. Это 
явление называется монополистической деятельностью, которая проявляется в виде 
злоупотребления ценами.
Для преодоления высокого уровня монополизации российской экономики и 
стимулирования конкуренции были разработаны специализированные 
государственные программы. Основная цель этих программ - снижение 
концентрации производства, создание благоприятных условий для развития 
конкуренции на российских рынках в отношении приоритетных товарных групп, 
диверсификация производства и увеличение производства конкурентоспособной 
продукции [3].
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The article examines the monopolies in Russia, their impact on the market economy and 
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